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luntad , la constancia de sus propósitos, aludillas producciones verdader(1,s joyas 
la yil'ilidad de su espíritu y los alientos de la lileratma clásica espaiiola. 
de su corazón ; cualidades estas que cre- Y pOI' eso , sin duda, pOI' ese doble y 
cen y aumentan en la edificante reJigio- relevante mérito, religioso y lit ennio 
sa, al compás que aumentan y crecen en que atesoran, han sido ,'ertidas á va-
la débil mujer los achaques del cuerpo y rios idiomas y encomiadas , cual se me-
el decaimiento de las energías físicas pa- recen, dentro y fuera de nuestra patri a. 
I
ra consagrarlas por entero al servicio Teresa de .JeslÍs con sus extraornina-
I de Dios, único móvil de las afecciones y I rias virtudes, su reforma del Carmelo y 
1 pensamientos de la ilustre penitente. I sus incomparables libros donde escr ibió 
1
I El amor á .Jesucristo es la virtud ca- . los secretos y los principios de la filoso-
, racterist.ica de Teresa. Iniciado ese amor fía elel alma, que es para el hombre la 
~ en la eelad más temprana, si sufrió bre- ciencia de mayor importancia por lo 
\ ve paréntesis en su intensidad, fué para mismo que afecta á su eterno porvenir ; 
, avivarse y encenderse después más y Teresa de JeslÍs, COIl todo eso, conquis-
falleció en Vió el 29 de Septiembre últilTIO más ha.sta un gnido que asombra y ma- tóse en este y el otro mundo la aureola ravilla . Padecer ó m,orw }lor Dios era de gloriosísima inmortalidad . 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. l. P. 
Sus afligidas espo::;a é hijas , sus hermanos don 
Ramón y D. Gregorio y demás parientes, partici-
pan á sus ámigos y relacionados tan irreparable 
pérdida, y les ruegan la. caridad de sus oraciones 
pUl' el alma del finado , á cUJ o {ayor vivirán siein-
pre ag rallecidos. 
la fórmula comprensiva. ele los deseos y Honremos , pues, nosotros, á fuer de 
aspiraciones, de las ansias y anhelos de agradecidos, al Serafin del Carmelo, á 
aquella heróica mujer ellagenada de la única Doctora de la Iglesia, á la Com-
I amor á su Dios: y por eso macera su patrona de España, y llidámosle maña-
cuerpo y su carne con durísimas peni- na que interceda cerca del Altísimo, de 
tencias y continuas mortificaciones, cla- Aquel á quien tanto amó ya en este 
va en su espiritu y en su corazón las mundo, para que haga cesar pronto las 
! punzantes y torturadoras e~pinas de ho· calamidades y desdichas que pesan sol))'e 
: l'I'ib!es penas y sufrimientos_ Y la heri- nuest ra desventurada patria, tan prós-
¡ da .~quella, que con inflam,aelo dardo pera, ~l:a~de y poele!'osa en aquella. lpe-
¡ almo un Serafill en su corazon, expresa morablhslma centuna en que floreclO la 
¡ más que nada el int ensísimo y abrasa- nunca bastante bien ponderada Teresa 
1 do amor hacia Jesucristo que la uevo- de Jesús. 
i raba y consumía y su afan de sufrir y 
¡ padecer más y más p'Ol' el divino Re-
dentor. 
Además de la reforma del Instituto 
carmelitano que más bien que de una 
La situación política 
d 
táculos y superar las dificultades que se mujer, débi! y fiaca,. par~cía., ser obra I Sigue enmarañada y hondamente per-T e,rreSa < e t:J.esus opollían á la reálización de sus feclllHlos d~ un hombJe de e~t!~ordJDallas sope- turbada por la diversidad de tendencias 
pensamientos. ¡Y qué obstáculos y qué ' rlore~ dotes,y co~dI'~I.?nes.' : legónos Te- y por la het.erogeneidad de elementos 
dificultades tan de 'mayor. cuantía eran res a de Jesus sus escI ItOS JDm~rtales ql~e que la constituyen. 
Fuer~ de las primitivas santas di'ficil- los 'q'ue se oponían, á veces, á la eJecn- . , d~bell condensar ~q'oe.Il~s admIrabl~s VI- A pesar de la salida tIel general Po-
mente se' 'enéontrárá' ot'ra que más Yene- ción de sus proyectos y sobre todo al SIOr.es y aquellas lummosa~ ~'ev~laClones lavieja del ministerio: á pesar de verse 
rada sea. y cuyo culto más extendido se trascendent.alísimo de la reforma tle los .c?n que en los fll, rv.ores y,extasls mara- I libre' de ese estorbo y' de esa impedimen-
halle en la cristiándad qne ]a insigne Carmelitas! Los magm.tes, el pueblo, Sil vIllosos d~ su oraclOn solla ser ,r~galada , ta el Presidente del Consejo y los ele-
RefoJ'madol'a de la Orden ca'r111elituna. 'Comunidad y sus Prelados son los que , por ~l Senor. Raudales de clanslma 1~IZ mentos que le son incondicionalmente 
Y es que fueron tan valiosas las pi'en- contrarían principalmente ese in tento y arrOjan las obras de. la. ~anta de A\'l~a adictos, á pesar de eso, 110 reinan entre 
., das' de todo género con que Dios la en- se esfllerzan en desbaratarlo á tod o tran- so~r~ los oscuros pnnclpl~s .de Teologla las huestes ministeriales , ni aun el1 el 
riqutlció, tan grande y peregrino el. in- ce é impedir su realización. Y Tere5ia, ml~tlc~ y brotan de sus pag1l13s lIa~~s mismo sello del Gabinete , aqu ella uni-
génio de que la dotó, tan esclareclllas humilde, dócil, sumisa, obedece, sin va- de ardIente amor que prende con faclh- dad de criterio y aquella identiuad de 
sus virtudes, tan eminentes los servicios cilar, á sus superiores, y desiste de S1l dad pasmosa, en .Ias almas que , ~n~elal~- miras y de propósitos que son absoluta-
que á la Iglesia prestara y tan imborra- empeño, si bien guardando allá en los tes. buscan.a DIOS. ~ este. pr?poslto dl- mente indispe.nsables para la expedita y 
bIes é imperecederos 108 recuerdos que reconditos pliegues de su alma y en el ce Fray L?IS de Leon lo slgmente: desembarazada marcha de toda agrupa-
de su perfección y su ciencia legó á la fondo de su corazón, una confianza ili- «Que dejados aparte otros muchos y ción ¡Jolítica y de todo gobierno cOllsti-
posteridad que no pueden menos de ex- lUitada en la Providencia, que, iJumi- grandes proyechos que hallan los que tuído. 
citar vivamente]a admiración de los nando á la postre la inteligencia de los leen estos libros, dos son á mi parecer Por eso la crisis última no solucionó 
' buenos y de impulsarles á rendir hOO1e - contradictores de la gran obra ideada los que más eficacia hacen. Uno, facili- por modo' definitivo , Ili aun para los 
naje de amor á la pi'eclara hija de Avila. por la joven religiosa , cambian de pare- tal' ell el ánimo de los lectores el camino mismos sitllaciolleros, el prohkm 3, poli-
:Entre la~ v!rtudes que más es'pecial- cer y son los primeros en patrocillarla y de la virt.ur1 ; y otro, encenderl os en el tico, que continüu. tan pendient e el e 80-
mellt~ cultwo .t.a Santa figllr~ro n una favorecerla para que la lleve á feliz re- amor de ella y de Dios. Porque en lo lución como antes; tant.o que se allun-
profunda . hUDlll~ad, una fe VIva" una I mate aquilatada y avalorada por la con- uno es cosa maravillosa \'er cómo ponen cia para breye plazo otra c1'Í:3 is, más ó 
fortale~~ Imp."op!a de Sil sexo y un amor I tradicción, que es la inseparable com- á Dios del ant e del alma y cómo le mues- menos extensa; crisis que está Ia tellt e y 
ardenhslmo a DIOS. I pañera de las obras de Dios. t.ran tan fácil para sel' hallado y tan que cualquier suceso puede dúsa n ollar. 
La primera de dichas virtudes indu - y la ilustre y antiquísima Religióll de dulce y tan amigable para los que le ha- dando al traste con toda la sit na.ción , ¿ 
cíale á ejercitarse, á menudo, en las más los Carmelitas, reformada por una sant a llan ; y en 10 otro , no solamente con to- produciendo nuevos desprendimient os en 
bajas faenas y en los más repugnantes Monja, extiéndese por doquiera y fO il da~ , más con cada una de sus palabras, el Gobierno , especialmente de los CO II S ,_ 
oficios de la Coiuunidad en. q~le vivia, á donde quiera da claras señales de su "i- pega al ahIJa fuego del cielo , que le abra- jeros que no p,s tán Illuy bien I]nistos. 
desear con anhelo los abatImIentos, ~as talidad, de las virtudes de los que (' 11 sa Y deshace. " fJ lle digamos, por la masa general dl' ! 
humillaciones y los mayores desprecIOs ella ingresan y ópimos frutos de per- Y á la celest.ial doctrina en tales Ji- pal tido de rnión conservadora, aeaso 
y ¡'L tener de sí misma una idea tan des- feccióll y de santidad . bros vertida y á las sublimes enseñan- porque son muchas y lllny(lesaponer:ulas 
favorable y un concepto. tan desvent.a- De esa suerte y con tanto galardón zas que encierran, producto de las altas las ambiciones de sus prohombre" que 
joso que se considel\aba mcapaz de eje· premia Dios á los que en El ponen toda dotes intelectuales de su autora y de las no pueden verse cnmplidamente sal ist'e-
.cutar por sí sola nada útil y beneficio- su confianza; que con su voluntad 0 111- imlliraciones del Espíritu Santo que, se- chas sino es ltil1zando del Gabinete á 
so ; por eso su ' confianza poníala toda nipotente y soberana no hay dificultad gún el citado Luis de León, habla en unos ministros para ocupar otros sus 
entera en Dios Nuestro Señor. que no se venza ni árdua y difícil em- ella en nw,r/ws lllgares y qne le l'e/j ia vacant es; que en el sist ema imperan! , 
.y no en vano fiaba á Dios únicamen- presa que no se lleve á cabo. la plum a y la mano; á esas enseñan- }JOI' lo común, esto es lo que detE' rmin a, 
te el éxito de sus obras y de sus gran- Pasma y maravilla ciertamente la cx- zas y á esa doctrina , muy propias para las crisis ministeriales: ora la s que pro-
des e~presas Teresa de Jesús; porque traordinaria fortaJezade nuestra Sant a. I elevar el alml:: á las más encumbradas ducen un cambio tot al de política , ora 
este divíno Señor JDostróse siempre pro- Su endeble naturaleza y su delic3lla I alturas de la perfección y la san tidad, las qlle se l'ec1u(~e n á simples modifi cacio. 
picio á los vastos é importantísimos pla- complexión á las que habían quitado I hay que agregar la elegancia y pureza nes ó reformas parcial es. 
nes de su rlevotísima sierva, sin duda fuerzas los ayunos, las aust.eridades y del estilo , la fluidez J espontaneidad de La verdad e5\ que la crisis última Jl a 
por la absoluta cOllfian.za que en El tu.vo. las m?rti.fica,cio~es, no son, part~ ~ en f' l'- I¡la dicción y una gracia. y d~nosnra ~'e - sido m era lll ~ ll! e personal , se ha Iimit a~ o 
Así, confiando en DIOS y solo en DIOS, val' 111 dlsm1l1Ulr en lo mas mll1lmU ,1 veladoras del fecundo lIlgel110 de ql11en al desprrJl chmlt' nto del general Polavlc-
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convenh:;ntemente el Gobiel'Q.o, ni han 
salido de él todos los representan tes . de 
cada una de las dos t.endencialS a llí cla-
ramente manifestada.s, sllb~istiendo, por 
lo tan to, el ,lnalismo .Y la fcl. lta de al' · 
monía y (le unida(l de plan y ele criterio 
'lile deben pl'f'sidir á los poderes consti-
tuidos. 
Dígase lo que se quiura , preocupa no 
poto á las huestes ministoriales la acti-
t lid en qlle se colocará respel'to d~l Go· 
hi erno el desairado 1l1 ;~\'qUl;S de Polavie-
ja ; pues no se les oculta que la act itlld 
que adopte Pllede influir bastant e en las 
dolS ma,yo l'Ías parlament.arias: y como 
esa actitud no aparece hoy lo suficiente-
ment e clara. y definida, ele aquí que no 
sepan los si! uacioneros á qué atenerse 
soure ese p:1.J'ticlllar que no deja de ser 
interesante para el partido que lleva hoy 
las riendas del Estado. 
Ray quien supone qne el ex-millistl'o 
de la Gucna ia declaml"l. r\lllísima y s:n 
cnartel al Gohierno y exhumará del pan-
teón del olvido su famoso manifiesto pa-
1':1 cnarbolarlo lluevamente como ellseila 
de sus idea.l es políricos y lmsta hay quien 
aDrl11a qlle fUl111ará UII periódico que sea 
órgano oficial suyo en la prensa. Mieu-
t.ras otros aseve ran que la. conlluct a qlle 
el soldado de Pal'añaq ue piensa. Obscl'\'ar 
en el Parlament.o y fllera ue él será. la 
el e un disciplinado y correct.ísimo llIini¡:-
terial. Lo cierto y positivo es que l' l 00-
biemo no La a,lmitido las dimisiones 
lwesent.adas por los hombres civiles del 
polaviejismo; 10 cual demuestra eviden· 
telllente que, hoy por ·hoy, no conviene 
á aquél romper por completo y en auso-
luto con los elementos )lol ¡'Lvie.iista ~ . 
A nosot.ros, á (h~cir r enlad, tiénenllo~ 
sin cuidado y 1I 0S illlportan lllllJ poco 
f'stos tiquis miquis de la polÍlica llar-
lamentari<L, de los pal't.i(lús tllmantes y 
de las dÍ\'ersas . fracciones que los com-
llOllcn; pues de ningullo de pilos espera-
mos llalla útil ni beneficioso para el país, 
ni mucho 11l 2!lOS nada que entrañe en 
mayor ó menor escala Vil'tll,i regenera-
dora; y si nos ocupamos en estas cosas 
es únicamente á título de información, 
por deberes de peri otlismo. 
Ahora resn1ta 11 lW ias economías q ne 
lliensa intro\tll cir el Gobierno no llega-
rán ni aun, á la pr.ometida cifra de 40 
millones de peseta~; la,cuaI'cifra e8· na-
da relativamell te á las rednceiolles yeco-
nomias que para ir saliendo poco á poco 
de apuros necesita ineludiblemente el 
exhausto Tesoro español. Por ,le pron-
to el SI·. Azcárraga no intenfh. rebajar 
más que 4 millones de los que consignó 
en el presupuest.o de sn departamento Sil 
a.ntecesor en el mini~terio ¡le la GueITa: 
y Dato ha dirigido telegra.mas tranqui-
lizadores á las provincia.s que se consi-
deraban amena.zadas de supresión di· 
ciéndoles que 110 trata. de snprimir nin-
guna de las actuales provincias. 
Aca.ba. de suoeder con el venerable Pre-
lado de Tuy con moti vo de unas monjas 
dí.colas del con vento de la E nsefianza do 
Vigo. Ni Al Obispo de Tuy era persona 
ingrat,a al Gobierno, ni había que repro-
charle hostilidad y desapego l~ laH ins ti-
tuciolles. Lejos de ello; en la marcha po-
lítica de El Correo Español, elllnictl Pre-
lado que se atrevió á. poner algúu reparo 
á nuestra honradísima política, interpre· 
t ándola mal seguramente en cierta Oca-
sión, fue el Obispo de Tuy; yen nuestras 
columnas consta el inci.dente y el articu-
lo contnstación que le dimos. ' Por otra 
parte, las relacione!! de jurilidicción de un 
Prelado con unas monjaR, no eran asunto 
de tal entidad que pudie.se padecer la se-
guridad del Estado, ni correr peligro las 
in!ltituciones, porque el Gohierno manda· 
se re~petar los fueros de la Iglesia. Ni 
por la persona ni por la cosa había, pue~, 
motivo alguno para suponer al Gobierno 
auimado de rencor ó de recelo ... 
y sin embargo, ahí, como en todas las 
oca.siones q ne se le preseu tan, el Gllbier-
\lO ha seguido el canallesco proceder ele 
un sectario, poniéndose de partb de la 
bullanga impía , y atropella.ndo la sagra-
da autoridad del veuerable y virt,lloso 
Obi!ipo. Siempre sucede así. Para guar-
dar buena armonía con el E~tado, es pre-
ciso que la Iglesia ceda siemprt'l, que los 
cat;ólicos renuncien á su derecho, que 
pr~sten en ,toda ocasión al implacable sa-
crificador el cuellu y la cuchilla. 
y en prueba de lo que decimos , véase 
coa cuánta amargura, y á lB. vez C011 cuán 
horrible verdad pinta el ultrajado Obispo 
oe Tuy, en nna exposición al ministerio 
de Gracia. y Justicia , cómo están las re-
la.dones entre la Iglesia y el Estado en 
España: 
«Jugar siempre en pura pérdida ,-dice 
el Pr~lado,-no conseguir e'vitar los con-
flicios , sino es cediendo si~mp're nosotros; 
ser cOllsfalltemente ¡¡isoteados por cual-
qu.iera que se empeñe en pasar por encima 
de nosotros; se'" cada vez menos considera-
dos y atendidos auu en las ,·eclamacioues 
y exigencias mds justas y razonables ... me 
parece motivo más que suficiente pll.ra 
que nos pongamos en guardia y trate-
mos de def..,ndernos, no por lo que se re-
fiere á nuestras personas, sino por los sa-
cratísimos intereses que nos están confia-
dos .» 
y luego de exponer los hechos, motivo 
de su querella, termina así: 
Vea, pues, V. S'. J., cómo se verifica 
lo q U0 dejo dicho al princi pio, cuando 
aun no sabía qué desenlace tendría e"to: 
que lo:> conflictos no se evitan sino cedien-
do siemp,·e nosotros; cediendo siempre la 
Iglesia. 
y vea tambien--que bien merece el asunto 
su atención-cómo en una situación acusa-
da de clerical y reaccionaria, prevalecen 
.'1 triztnfan e1l toda la línea los p,·ocedi-
mien.'os revolucionarios del género pro· 
gresi.~ta nuis crudo. Procedimiento revo-
lucionario por parte de las religiosas que, 
para librarse de un régimen que les mor-
tifica, pero al cual están sujet.as por ra· 
ZÓll de su profesión, sin aguardar á la 
resolución de la autoridad competente á 
la cua.l han recurrido, provocan la inter-
vención de la secular á ~a cual nada de-
bían importar estas cosas, y por cierto 
que tiene bastantes otra~ en que ejerci-
tar sn actividad y celo. 
Procedimient.o revolucionario por par-
Eso ya lo presumíamos noso tros; y 
fundábamos nuestra presunción en q ne 
gobiernos que, como los padament.arios, 
viven del nepotismo y la empleomanía, 
no iban á desprenderse tan facil ruell te 
de 10 qne para ellos es UIl elemento (le 
vida, una cO!1¡li r.ión de snbsisten~ia. 
La snrresión dr.: t.odas las pl'o,·incias 
de 2.3. y 3.n. e1ast:, cl'eallas por el parla-
ment.arismo, y Ile m LH~hr)s or~ani '5 mo s, 
hoy ex i st.e nt.e~, tan i"ú tiles COffiJ gra-
vosos para el país, re,;ervada es tá tan 
solo al partillo carlista que, atento úni-
camen te á las con veniencias y necesida-
des (le la Ilación y sin f:Olnpromisos ni 
complacencias ele ninglÍn género con na-
die, planteara, si con la aynda de Dios 
llega a.1 poder, nn sist.ema de rClll1ccio-
nes y economías tan r:úlicnl corno lo de-
manna con imperio l1nestm a n~n :' l jo:-.ísi­
ma situación finan eicru. 
I te de quien haya in vent.ado y propalado la. calumnia con t.ra la Comunidad para 
.instificar legalmente la intervención del 
Juez. 
Procedimiento revolucionario por par-
te de quien organiza y de quitlu permite 
organizar una manifestación - que me 
abst.engo de calificar l")t" no usar de pa-
labras demasiado duras - contra el con-
: vent.o y contra ltl. au toridad eclesi¡j"tica, 
como si la Com nnida rl fnE'se , en efectn, 
delincuen te, y la autori dad ec l • .s i IÍst.i ca 
amparasQ el delito. 
De un 31'tícu!0 publicarlo por nuestro 
querido co l ~.ga ~EI Correo Español» t o-
mamos los siguientes interesantes pá-
rrafos: 
~as p(;r si todavía se dudaba, ahí es-
tán las obras eert.ifica.ndo la mala fe con 
que el Estado li beral procede con la Igle-
sia . Anej o es á rnudlOs eatólicos el ~el' 
cá.udidos , y fi~rs e ne la sincerirlad de los 
que les hablan . Si algtln cándido queda, 
que se mire eu el espejo qne vamos á pre· ¡ 
sen tarle. I 
.Es un CftSO práctico, un bot05n de mues-
tra, y no de las muestras de más relieve . . 
Procedi miento re \'ohlCionario ¡J0r pd.l" 
te Ile quieu se deja halagar por esa ma-
nifestación , COII vi r t.i énd ose en ll ér" )e de 
plazuela, papel que t.an mal se eompade-
ce t;on la gravedaJ de úÍer tas fUllcioues. 
Proced i mi\3nto re volncionarin 1 ,or par-
t9 na quien , entre una ley que lleva el 
sello auténtico de la rev olución , precisa-
mente cuando ésta se hallaba en la em-
briaguez del triunfo y de sus furores, y 
las que actualmente regulan las relacio· 
nes entre la Iglesia y el Estado, tan vi-
geutes, por lo menos, como aqllella, se 
tnuest.ra dispuesto y decidido á atenerse 
á 18, primera y á prescindir de la segunda. 
Y, en fin, para que no falte nada, el 
mi ,::mo Obispo dicente , por la presión de 
la fu erza. y ante el temor de un desafue-
r o sacrílego , se vé pl'ecisado á obrar ro-
volueionariameute , usando de fa cnlt ft.rJes 
que el Derecho positivo edesiástico 110 le 
cOllcede. 
DNpués de esos ant.oedentes, no ea ex-
trano qne el !lf'nOl' Obiapo, oon una efler-
g ía digna do uo apostol, pregunte al Go-
bierno iji son algo 101 obisJ.los en Espana, 
si su autoridad signifioa a.l~o par ... lall le-
yes, y si pueden ejercerla IlD que loa m&-
sones S6 ofendan. Porque si nada de elito 
es así, si la Igle~ia e&tIÍ. oomo .1 J llsto, 
o.hofe teada y asomada al balcón de Pila-
tos con el cetro de cana y la irrisoria 
púrpura y la corona de espilla!!, -desde 
ahorl\ digo, dice el Ilmo. Sr. Menéndez 
Conne, que el gobierno puede aconseja.r 
á S. M. que pida á la Santa Sede mi se-
paración del gobierno do la diócesis, 
porque el ObisJ)o de l'tty no si'rve jJQ1·a 
aguimta'l' pacienfemente ciertas cosas.» 
* ... ... 
Ni una palabra má.s . Ella e!1 la piedra 
de toque de los gobiernos y las institu-
ciones li bara.les. La igle!l ia está persegui-
da , y si alguna vez aparentan tratarla 
bien, es imit,ando la conduota del luno 
que acaricia á uu eilclavo cuando ~uiere 
arrancarle algun& abdicac:ón y algun ¡;¡a-
cri6cio. Y si no, nó. Los lobos se visten 
con pieol ele oveja, pero siempre guardan 
los dientes carniceros y la maldita sevi-
cia de los lobos. 
ENEAS. - ... 
Nuestro <l.pretiahilísimo colega "El 
Pilar» de Za.ragoza ha pubiicado un IIÚ-
mero ext ra orelinario dedicado á nuest ra 
excchn Pat.rona , nota.ble por el texto y 
pOl" la~ ilmü raciones que le acompañan. 
De su texto reproducimo8 la ~iguiellte 
relación de un hecho verdaderamente 
prodigioso: 
LB Virgen ~el Pilar en BBreelonl 
Como pueden recordar los leotores ele 
este ~emanario, el 11 de Octubre de 1898 
se puso á la veneración de los fieles en la 
CaLedral Basílica de Barcelona. una de-
vota efigie de Ntra. Sra. del Pilar; desde 
cuyo día recibe la Soberana Patrona de 
Arag¡)n las visitas, las plegarias, los ob-
sequios y ofrendas de los numerosos de-
votos, que , procedentes de todas las pro-
vincias de Espaiia, residen en la capital 
del Principado, tan entusiasta ésta, co-
mo el resto de Catalnna, de la augusta 
Virgen y Madre del Hombre Dios, bajo 
tan interesante ad vocación. 
Pero lo.que ignoran los leotores de El 
Pilar, es además de las diferentes gro,· 
cias dispensadas por la Santísima Virgen 
del Pilar á algunos devotos suyos que la 
han interesado con fervor ante dicha efi-
gie, el hecho maravilloso, por lo menos, 
ocurrido 1& memorable mañana del 7 de 
Junio del presente afio, miércoles de la 
octava del Santísimo Corpus Ch"isti, en 
una persona que traía ¡insensata! dos 
Formas consagradas, en uno de sus bol-
sillos, para hacerlas, un día más, objeto 
de sus profanaciones y sacrilegios. ¡Qué 
horror! 
Convenía á la comodidad de aquella 
desventurada persona con vertir en paso 
la Santa Iglesia Catedral, á cuyo inten-
to, eutrando por la puerta principal, to-
mó la nave de la derecha, y avanzando 
hacia la. que da salida á los claust,ros ex-
teriores, llegó á la capilla de la Virgen 
del Pilar, y t'ln el momento que estaba 
frente á la Raina y Emperatriz de cielos 
y tierra, se quedó inmóvil, cual pi fuera 
una estátua, sin poder avanzar ni retro-
c~der, ni ladearse ti un lado ni á otro , 
siendo vanos tocios sus e:;flt~rzos, hasta 
que rendida la infeliz persona ante la 
Majestad de Dios, cuyo peso le abruma-
ba., lanz f\ sobre la lIl e.,a a.l t. ar l a~ dO!i ~ II.­
grada,; Fur mas, y elle de hiuojus, ('xpe-
rlito ya el uso de sus miem bro", á lo:; pies 
de la Virgen Pnra. P ocos días despnés 
reci bía la. ya afortunada pe rsona , verela-
df'ramente arrelJentida. en t, r e slI lluzos (AX-
I' res i01l si ncara de su dolor .) la. ab:-lolu-
ci611 sac ramen t.al admiu istracl a pnr el hu-
lUilde sacerd ote r¡ue suscribe, y !fue reco-
gió las cil.adas .l!'urUHl.;i c/)l1sR.~Tadlts. 
La persona a ·í favorecida por el n",-
dor de todo bien, no sabienau ·nm) c\.J r-
re~ pouder á las bondades de uues tro gran 
Dios y á las gra.eias de la Reiua eX 0elsa 
de los nueve Cl)ro.~ le Angeles, y á. otras 
posteriormente recibidas, el! el orden eR-
piritual y temporal , de la que es refugio 
de los pecadores , anxilio de los cristia-
nos y madre de la Di vina Gracia, me ha 
roga.do, con el mayor encarecimi ento, 
hiciera públi ca manifei't,ación de b s I,e-
soros, de las riquezas, de las mara.villas 
y de los dones con que la favorece el P .. ,-
der di vino, á mayor honra. y gl uri n de 
Di()s y dAvoL:iún y confianza en la Vir-
g en de l Pilar venia·Je ra Mad r e de I lee!:\' -
dort"s ; sup licando, C') U la más profllllda 
humilda.d á cua.ntos lean la precedente 
narración, se sirv~ por el a!por á Dio. 
y á In S,\ntísimo. ~adre, ayudarle á. da.r· 
les p.rpét,lIas graoias por t an ext raordi-
narIas mercedes, y á..la par pedirles, por 
caridad, interesen í. Jesú'i y á María In-
maoulada para que peraef'ere én sus san-
to. propósitos y "SOIIl0i6n~ ha~ta el lU-
timo momento de su vida. 
Barcelona, Octubre d" 1899. 
ANSELM O CASASNOVAS SA.NZ, 
Canónigo de lB Catedral. 
.... fD. 
La cuestión económica --_.-
ada día pre~ f'n ta peor cáriz en toda 
la Peuín ~lUla y seftaladamente en Cata-
lufia, ha puesto en el caso al Dr. Robert , 
alcalde de Barcelona, de hacer la dimi-
!lión de ese importan t ísimo cargo. 
A la hora acostumbrada recibió ante-
ayer el aloalde ' dimisionario de Barcelo· 
na á los reprellentantes de lá prenla de 
la ciudad cOlldal; y lo que dicha .~ori­
dad manife~tó ú. los periodist.as, oODsíg-
118.10 nuestro estimadísimo compaftero el 
-Correo Catalán en los siguient.es térmi-
nos: 
. Con semblante risueno que rellejaba 
una interior sat isfacci ón díjonos el doc-
tor Robert que S8 re tiraba. gnstoso á su 
casa á entregarse lIuevamente á sus ,pre-
dilectos estujios ' investigaciones oien-
t.íficas propias de su Facultad, aftadu~ndo 
que en el Ayuntamiento venía respiran-
do una atmósfera t!xtralla á Sil manera 
de ser, y que tal quedaban las oosu que 
le permitían oonsiderar muy poco hala-
güen.a la situación en que se encontraría 
su sucesor y los serios obstáculos que ten-
dría que vencer. 
~~i por algo me causa pena dejar la 
Alcaldía, dijo el doctor Robert, es por 
no ver llevados á la práctica varios pro-
y~ctos que acariciaba y qne á su tiempo 
anuncié .» Sefialó entre otros la organi-
zación de la Asociación benéfica - La Ca-
ridad - que apenas ha podido entrar en 
funciones; el saneamiento del subsnelo 
da Barcelona; la realización de la Refor-
ma interior de la ciudad, por lo que ya 
se contaba con un buen número de pro-
pietarios dispuestos á facilitar la realiza-
ción eu varias secciones; la urbanización 
de la plaza de Catal'lna¡ el problema del 
.basteoimiento d. aguas y' ~la referma 
del pavimentado de la (\0,11 .. y la cons-
trucción del que careoen mnchas de ellas. 
-Causas muy independientes de mi vo-
luntad, dijo, me han pri va.do de llevar á 
efecto todos estos proyeotol que oonside-
ro de gran interés para la ciudad, pero 
abrigo la ent.era confianza de que mi su-
cesor ó sucesores no podráu m.ntls de re-
conocer su importancia y darles impulso 
en uno ú otro sentido.» 
Otras co",as dijo á los períodistas el 
Dr. Robert que no hay para qué exponer 
al)uí. 
En cuanto se tu vo noticia de la dimi-
sión del Alcalde en el centro de la - Liga 
de Defensa comercio é industrial, los 
síndicos de los gremios allí presentes, sin 
prévia ~onvocatoria, se oonstituyeron 
anteanoche en sesión y acordaron por 
nnanimidad u.n cierre general de tiendas 
para el día de ayer como protesta con-
tra la imposiC\ión del Gobierno en este 
aRunt,o, pedir la destitución del Delegado 
de Hacienda, Sr. Altolaguirre y redac-
tar una instancia al Ayuntamiento para 
que presente la dimisión . 
También en el -Fomento del Trabajo 
Nacional,» debió haberse celebrado ayer 
tarde nll'\ iml,JOrLanlísi ma. reunión pa.ra 
tratar "del conflicto surgid o entre la Ha-
cienda y la Arlmillistra.cióo loca}., en el 
que Ite su )Jone se toma.ríall acuerdos de 
trascellrleocia sUllla. 
Al nr. R,bert ,m ue -le eu la ~lcaldía de 
Barcelona D. J osé Milá y Pi. 
P or lo vi., t,) eu BR.rcp-10n a 01 confli cto 
e~e t.om a proporcion.,s verdaderamente 
inqniet.an t.es para ellJoLierno. 
El traslado de los restos 
dol general Grtega 
-Tortosa recuerda con lágrimas en los 
ojos IlU hecho de la historia liberal de 
que fué teatro nue"t.ra ciudad el día 18 
de Abril del ano 1860, y del que habían 
de avergonzarse algunos que por actos 
antÍ.logos al que realizó la víctima de 
R.q uella desd ichada jornada, lucen hoy el 
frn to de su ventura. 
Eu más d ~ una ocasión se ha ocupado 
DlIe:s Lro peri ódieo en el fusilamiento del 
)'undonoroso gelleral, Excmo. señor don 
Jaime Ortega. y Olleta, publicando su 
• 
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biogrllfía y dand o ú. C!oftocer detalles dd 
aquel desgra.ciarlo suceso. 
Hoy hemos dI! dar cuenta á lluest,roH 
leotore~ de un heoho acerca del cual n08 
hemol pror.ura·lo oatoll y ant8ced811te~, 
ya. que, del!lpu~" de la. familia, nos eree-
mos ·le " oarlis! 8-', Ins mis ínteresados en 
rendir tributo de admiración á uno de los 
héroes y mártires más grandes de nues-
tra, santa Oausa. 
En el tren del mediu día de ayer HiI-
garon á esta ciudad el Excmo. sen.or 
,ponde de San Simón, ex-gobernador ci-
vil de Valencia. D. Pedro Olleta. y Pera-
t,ón y .1 senor Oura de Sa.nta María de 
Ta.u.te, nieto el primero y sobrino el le-
gundo del infortunado general, á cuyos 
~eliores acompnfl.aba. el secretario del Go-
biernocivil de estoa. provillcia., siendo por-
ta.dores de la. orden autorizando la. exhu-
mación del cada ver y tra.sladn de sus res-
tos para ser depositado:> en ~l panteón 
que la familia posee en la ig!e!iia de San-
ta Maria de Tauste (Zaragosa.) 
Trasla.dado~ dichos señores al cemen-
terio, acompaillidos del Neñor Alcalde, 
procedieron á la exhumación, encontran-
do el cadaver en complete) estado de des-
co m posición, pero conservándose perfec-
taUlellte algunas prendas, entre ella~ ei 
kepis, uno de 108 guantes que llevaba 
pue,¡tol)s y un hermoso pañuelo de seda 
que le fuá encontrado ell el bolsillo de la 
g\lMr~ra. 
Todavía llevaba colocado el pai\uelo 
con qne le vendaron los ojos, y en su ves-
tido S8 notaban los agujeroll hechos por 
lal! balas. 
Todos los objetos, lo mismo que los 
restm., fueron' depositados en una peque-
fta y hermosísima urna que se llevaron 
lo!! comisionados, 109 cuales han salioo 
en el tren de la madrugada. de hoy Eln 
dirección á Tauste. 
El nioho donde estaba enterrado ha 
lido eedido por la familia al Ayuntamien-
to llé" 'e;¡t:a;'ciuñad': " " , .. " 
Se¡lIiimos no haber podido tributar 
nuestros rendidos homenajes al malogra.-
bo e~Jldi1l6, al glorioso mártir que de-
rram,) su genero!ia sangre en aras de la 
éansa tres veces sauta. 
Pero, ya que esto no nos ha sido posi-
ble, de ber nuestro es dedicarle hoy desde 
las columnas de nuestro periódico un en-
tusiast.a y cariñoso recuerdo en nombre 
de 10)1 carlistas de esta ciudad y sn co-
marca, descubriéndonos respetuosamente 
ant.e la tumba del heróico militar, cuyo 
malogrado fi o lluraremos siempre los 
ama.n toes de las patrias tradicion.ea. 
¡Gluria al mártir de la Oomunión Ca-
tólico Monárq'lica! ¡Una oración por el 
et,erno descanso de IU alma! 
R. lo P." 
Crónica agrlcola 
."DiaelóD de Irafa.e. en ho,. .. Ó pt.-.... 
aO'uR, clltr,' tales ~nsByo:; está, La 
pral; ta.ción de (r'utales ert hoyo.)' Ó po-
zos. E~te sistema de plRutació " per-
mite explota,' terrenos 108 más ál'idoM, 
pendiclItel:l, y aun 108 fOI'mados de ro-
cas, los cualen puede.n con vertirse en 
he"mosos y remunera~ores arbola-
dos. La mallera de proceder es como 
Migue: en otoño ó principit)s de ill-
vierno se abren pozos de dos metrQs 
plua que la tierrR se meteorice du-
rante el invierno: llegada la época de 
la plant.ación se elig' 11 los ál'boles 6 
fnlt.a!es que mejor se dan en el país, 
procuránd:>se pies de dos ó tl'es me-
t.1·OS de altul·a.: Re empieza pOI' culo-
(~ al' en el pozo, que puede esta.r hecho 
ell roca. viva, 306 40·celltÍmet.ros de 
ramas, hiel'bas y tielTa: se coloca en-
cima el árbol después de cortar las 
raices mal»s V se cubl'e las raices de 
dicho árbol con una capa de tierra 
de otros 30 ó ·lO cent.Ímet.ros mezcla-
da COIl estiércol: si el terrello es pcn-· 
diente, la tierra. sobrante extraída del 
pozo, se pone en la pal·te baja., de 
manera que la boca del pozo quede 
horiz.ontal, y si es pla.no, se coloca 
fOl'lualldo rebOl'de el hoyo: queda Il:-lí 
el IÍI'bol formando una gran maceta, 
salielldo poco el árbol. Si la.s lluvias 
pudiesen alTaRtnu' mucha tie .... a que 
llenase los hoyos, se desvía la COI'-
riente y se Iim dan cada dos año=-, 
cOI·tando a.1 mismo tiempo las raíees 
más superficiales que inutilizarían las 
pI·ofundas. No hay que extrañar c:-;-
to, pues mucha~ veces hemos visto 
árboles que crecen ent.re las gl'iet.as 
d~ las l'OCR,S y vemos,árboles desano-
Ilane y fructifica.r bien dentro ma-
cetas; pues la.s raices si encuent.ran 
alimento no necesitan extenderse UIII-
cho. 
Alleer en 1 ... '( MUll.do Agj'icola 'que 
podíall plantarse árboles y fl'lltales 
en terrenos incultos y S("cos, y hasta 
en montañas formada.s de roca viva, 
he pensado en mi querido somontano 
de Bal'bastro y en lui querida colina 
del Pueyo, en mi estimadÍsima ' Vit·-
gen del Pueyo, y en mis <.J'leridos 
monjes benedictinos, de cuyo célebre . 
Santuario y de cuyos monjes tan gra-
tos recuerdos conservo en mi cora-
z6n. 
La posibilidad de obtener her1Utl :~a 
y producti va plantación en dichos te-
!TenOS con este sistema de pozos, se 
comp.·ende, cOllsiderando que dos 'He· 
tres de pozo I'epresenta ulla gran ma-
ceta eh que puede vi vil' perfectamell-
te el árbol y resistil' las s :'quías, pue~ 
en aquella profundidad encuent.rall 
las raices la humedad que le pl'OpOI'-
ciona el bajo nivel del pi~o en dowle 
descallsall las a.venidas periódicas de 
Ia.~ aguas pluvia.les que á allí se de-
tienell, y lai filtracioues de telTenO::l 
vecino!il: contdbuyen también á man-
t.ener la humedad del pozo la fRita de 
evaporacióu debida á la sombra del 
ál·bol. Los árboles pla.ntados por este 
sistema encuentran abonos para su 
vegetación y Pl'oducción porque las 
aguas pluvia.les acarrean abonos á 
dichos pozos; además la fertilidad 
del fondo de dichos pozos, la. IlOjaras-
ca y demás materias orgánicas se 
descomponen lentamente y pl"Opor-
cionan humus . Los árboles frutales 
corno no dU.·3.n en general más que 
50 años, se tienen que ir replantando 
para que pr::>duzcan . Los árboles re-
presentan un gran capital que debe ' 
cuidarse; y no debe el a.gricultor sel' 
egoista., porque si el padre no recojc 
todos beneficio~, ya los ellcuent.ra el 
hijo; así como los trabajos y econo-
mías del padre los encuentran los hi-
jos . U na de las causas pl'incipales del 
triste y precario estado de la agl'Í-
cultura en EspRña, es nuestra falta 
de un i6n, porq ue si los maldi tos go-
biernos que nos al'ruillan tienen gl·a.n 
parte tIe culpa, con nuesU'a unión 
verdadera los denocarÍamos; y sillo 
los derrocásemos seríall atelldidas 
nuústras quejas y justas reclamacio-
nes, como 8ucede en Fl'ancia, donde 
la voz de los agricultores es oida, por 
qU0 tienen diglla y completa repre-
sentacióll en las Cámaras y gran in-
lluencia sob.·e los gobiernos: con 
uni6n tendríamos est.udios agl'Ícolas 
teóricos y práct.icos, canales y vías 
de comunicación, buellos tratados y 
dinero . A lo menos, ensayemos los 
medios de saca.r el mejor part.ido de 
nuestras tierras, 6 sea los cultivos 
más vel1tajosos á nuestras fincas, se-
gún la calidad de nuestras t.ierra:-l, 
medio!'l de cultivo, falta de agua y 
vías de comunicación . 
Veamos pues lo::! pastos y d arbo-
lado que podemos establecer en Ilues-
tros terrenos incultos y faltos de 
Además de la gran utilidad de los 
árboles, es un motivo de satisfacción 
y recl'eo el plantados, el ubservar su 
cl'ecimiellto, la aparición de las fl4i)res 
y el cosechar el fruto, vistiendo el 
plant.ador la satisfacción de la pat.er· 
nidad. Mielltras los árboles no pl'OdUf 
cen para pagar bs gastos de planta-
ción, injea·to y sellcillaR labores , pue-
den ponerse cultivos intermedios de 
leguminosas y tubérculot! etc. 
AHí los yel'mos tristes ó impI'oduc-
tivos, pueden convertü'se en hermo-
sos y productivos al'bolados de al-
melldras, avellanos, llogales, higup.· 
ras, manza,nos, per '\les,membl'illeros, 
nísperos et~. Con rasantes ancha8 y 
poco inclinadas se aprovechan las 
aguas pluvia.les y se forman balsa.s al 
pie de los ál'boles que impiden que los 
aguaceros a .... astren las tielTas y pro-
porcionen á los fl'lltal es.la humedad 
necesaria por ulIa serie de filtracio-
ne8, aun en sequías persistent.es. 
Ya sé que con los ma1í~imos go-
biernos que padecemos es difícil el 
.' , 
progreso a.gl'Ícola, pOI'que pal'a el la-
bl'ador solo hay cont.ribucione)l inso-
portables y falta de pror.ección· es 
tl'Í::Ite que para el labrador que tra· 
baja solo haya cf\!itig'oli, y que solo 
hay premios para el que sobol'lla em-
pleados, para el político que roba y 
pam el gelleral Ó millish0 que ven-
den la pat.ria y hace traici6n a. Dios. 
El corresponsal del Vallés. 
CriJnica 
Anteayer salió para Zaragoza el ilu;J-
trísimo Sr. Obispo con objeto ·I e ofrecer 
sus re-!lvetos j' tratar algunos f!.;lUntos de 
la Di r'>ce"is con el Emmo. Sr . ( ~ardenal, 
Nuncio de Su Santidad, que at' i,ualmente 
se halla en la capitll.l aragonesa, Le acom-
paila. su virtuoso familiar D. Fabián En-
cinas, N otario eclesiástico de este Obis-
pado y Vicesecretario de Cámara. 
1'am bien salió en el mismo dia y con 
idéntico moti vo, en revresentación del 
lllmo. Oahldo, el M. 1. Sr, Dean D. José 
La-Plana, Provisor y Vicario general de 
estoa Diócesis . 
Se hospedan tan ilustres viajeros, en 
la residencia que los Rdos. PP. Escola.-
Vio! tienen en aquella importante capi-
tal. Hoy han regresado á 8;Jta ciudad. 
• • • 
Oon vocada por el m uy digno Director 
de la Archicofrad.ía de lilos llijas de Ma- . 
ría,M. 1. Sr. D. Loronzo Lario, canóni-
go Magistral, tu vo lugar el domingo úl-
timo en el Colegio de las Hermanas de la 
Oarida.d, numerosa reunión de aquellas 
con objeto de establecer las Escuelas Do-
minicales. 
Asistió á dicha r~unión Jluestr.o~elosí­
simo Prelado y dirigia á l~ jóvenes allí 
reunidas la pala.bra, t.nimándol.&s y é.l.-
hartándolas á que emprendiesen obra tan ' 
útil y meritoria como el, esta.blecimiento 
de dichas Eseuelas, cUy6 , fin principal 
consiste en instruir los días festi vos á las 
sirvientes en la lectura, escritura y 080-
tecismn. 
Oorno era de suponer, las sei\orita!i de 
la mencionada Archicof"adía respondie-
ron á la;,¡ tlxcitaciones de nuestro virtuo-
sísimo Prelado con el celo y ll obi eza de 
sentimientos que las distinguen, prestán-
dose, gustosas á. suministrar, bajo la di-
reccióu de las Hermanas del citado Oole-
gio, la iustrucción necesar.ia'" las sirv-iec .. ·. 
tes que q uieran,:;recibirla. . , . 
Mañana á las tres y media de la tarde 
se inaugurarán las expresadas Escuelas 
Dominicales. 
N llestra enhorabuena á las señoritll.s de 
la Archicofradía de Hijas de María, que 
sólo vor la mayor honra y gloria. de Dios 
y el bien ·de-las jóvenés sir'vientes, se im-
p.onen las ímprobas t~re.as y la árdua la-
bor iilherent:eS' á laS' o·g ·scuelas Domini.:. 
cales, 
Ta.mbi~n se esta.blec~ la Catequesis en 
las Iglesias de la población, ti. cargo de 
los alumnos del Seminario Oonciliar. 
Digno de loa ea el celo desplegado por 
nUf'lstro querido Obispo en favor de sus 
fiele~ hijos, qlliene;,¡ con su &.sisteneia, no 
dudamos compensarán los desvelos de 
t.ª,n celoso padre. -. 0. 
Solemuí5imaa han resultoado las funcio-
nes religiosas y la procesión con que la 
importante Cofradía del Pilar, de esta 
eiudad, honra todos los años~· su excelsa 
Pat,rona. 
MereCen pláceme¡,l .~OdbS los asociados 
y en partieular el director espiritual de 
la. misma, nuestro considerado amigo don 
Francisco Santaliel"tra, presbítero. -.. 
Víctima de r á pida. dolencitlo y coufor-
! Il.da. con los auxilios de la religión, ha 
fltllecido en Valencia, su residencia ac-
tual, la rlistinguida y virtuosa señora 
doña P.ila.r Cistué y Escudero, de Oms, 
de li na.j uda f!lom ilia. a l ¡;o-aragonesa. 
Sean estas línt'as para su afligidísima 
familia y en especiál para BU de¡;coDSola· 
da madre y ' hermanos, nuestros r.8speta-
bies amigos los señores Barones de la 
Menglana, expresi ón sincera de nuestro 
pésame po r la irreparable pérdida qua 
lloran en estos mOUlentos. _. -
Fortalecido con los santos Sacramen-
tos falleció en \'\sta ciudad el dia 11 del 
actual, á los 6ó aílOS de edad, D, Andrés 
Martínez Burrel persoDaque g0zaba mu-
chas simpatías entre sus paisanos. 
Enviamos á SUR atribulados hijos, y en 
es pecia! á. nuestro particular arn igo el 
Excmo. Sr. D. Andrés Mart.ínez Vargas, 
ilustrado catedrático de Medicina. de la 
. ___________ • __ ' '' N __ _ 
Universidad de Barcelona , el lesLimo\, jo 
sincero de nuestro duel.o. - R. L P. 
••• 
En el pueblo de Vió. fallecir'> el 29 del 
pasado Septiem bre, eonfürtado con lo;.! 
auxilios de la religión, el fervi e ll t ~\ ~a t.r) ­
lico y cumplido caballero D. Migu~l La.r-
dié!l Villacampa. 
Reciba su afligidísima familia, en par-
ticular IU señor hermano nuestro reSpF! t a-
ble amigo y constan te suscrí tor D. R a-
món, celoso Párreco de Buerba, ellnás 
sentido pésa.me . ......:'R. 1. P. 
••• 
I~. pe.'lte buhónlC'l3 
Por desgracia, las noticias que se r ec. i-
ben justifican lo qua sobre este asunto ~e 
viene diciendo. 
Tanto las particula.res como las of ic ia-
les coiuciden en apreciar que la ~'pidE' l Y)i p. 
se extiende en Oporto, t omando grn. 'e:,; 
caractere-s. 
Los casos que se registran cada cl í p. Su B 
más frecuent.es, y esto hace temer qUé la 
epidemia sahre el circuÍto en que ha sta 
ahora aparece contenida y se propague 
á o~ros puntos , ocasionando una grave 
amenaza para Espaila . 
Hay que vivir, por tanto , muy alerta . -. . 
Hoy ha debido publicarse en el lJiario 
Oficial del Jllinisfe1'/o de la Guer'¡Oll una 
Real orden disponielldo pasen á la rese!'-
va. activa, á medida. que vayan cumplien-
do los tres años de servicio reglamen t a-
rio, los reclutas de 1896 que sirvieron e l¡ 
Ultramar. -.. 
E I señor ministro de la Guerra, at,en-
diendo á los deseos expuestos por la eo-
misión de padres de soldados sortea.bles , 
ha concedido un mes de prórroga para 
la redención á metálico del ser vio militar. ----. , 
Alcance 
En Bar.celona aparecieron cerradall 
ayer casi todas las tiendas de la. pnrte 
antigua de la ciudad; en el ensa.nche 
abriéronse los eliltablecimientos en Sil 
gran mayoría. 
En la plaza de la Oonstitución y i:iUS 
alrededores había apostadas numerosas 
fuerzas de la ~ual'dia civil que dieron Vd.-
rias cargas á los grupos allí formadus. 
En las puerta.s de los establecimientos 
se fijaron carteleg, que llevaban eMam-
pido un sello ca.t!lolaniata, pidieudo la 
. destitución del Delegado de Haci8I.tda . 
LOI estudiantes de la U ni versidad se 
negaron á entrar tln clase y apedrear0l'1 
el establecimiento vitoreando á los cat ll -
dráticos cdotalanistas. 
A última hora reinaba tranquilidad 
completa. 
.. Se ~~rr:i~~d~~j/; 
En la calle de Santa Lucía, núme· 
I'OS 35. y 37, varias ·ha.bitaciones i!luJ 
c6modas, de const.rucción model'l18.. 
Dil'igil'lSe á D. TOMAs LLOREN S, 
habitant6 en la misma . . , 
Academia barbastrense . '. 
El sistema \TALLE, qne cllda dia va n.·]qnil'ieudu 
lUayor número de a.lrnirudorat!, l'rincipnllll {> nte por 
la sellcílléz en la confeeeión de toda clu"e do pren -
das y vestitlos. tienen ocasión tle aprenderlo lae 
t!eñol'itatltl(' etlta localidad, en la calle de los Ar/!f'n-
Róla, núm. 14, 2.0, bajo la dirección do J) ... FI" n¡ 
Clu8a, :\Iaestra superior y Profesora de co¡ e \' U Il 
tít nlo del predicho 8istema, adquirido en la :\C[\ 11 H -
lIlia de hl inventora D." Pilar Jf,aera ne Y:rll e . 
Té/lgill:l~ en cuenta que es el Je, más positi:y,os re -
sultadoB;puesl1osólo tiene de buéno la pron'titurl, ' " 
IIdlJuirirlo, sino que lo principul 08crilm en 'lue In. 
prendas no 80 nece"itan probar, )' en 'lile " U C' ):1 -
f~cción alcanza y so cxticl1 lle á tOl la elll"e llu ell '1' -
pos pUl' deforlJlt~ !' que !'eun. 
Adell1:i~, os e l úllicu osil'tol\l:l ' llIl', fU lldad" " 11 
prinl'ipio>! matell1átieot; hu resuc ito l'l tan IÍn lu, ) 
cuan tlilicil proulell1:1 de furUJar "uorpo" dc 11 11 lo( 
1110111 pieza, orill !lllllo por lo tanto, los illcolI\, eni l' ll-
le" que preaentauan lus IllUy \'urilldll "¡ y di \'f'rSiI" 
IlcdlUras dB tela!:! en I:\l' quu pre¡)olllill:11l dibuj " 1\ 
;,:randes, y que por otrus métodos de lIillgl'lll IIInd" 
~ (' puedE'n coincidir e xact.amente, pcrd iendu I'''\' 
esta razón la belloza do la te la . 
INTERESANTE 
Para 1.0 de Enero }Jl'óximo, se desea 
obtener en a.rriendo, un local apropósi-
t.o para Parque de la sociedad ~ La Fra-
lern~l ' Barbasti'enee » , que sea espacio-
so, nada húmedo , COll anchurosa piler -
ta de entra.da y situado en punto cén-
tl·ico. 
Se admit.en proposicior.es por todo el 
mes (le Oct.ubre, debiendo presentarlas 
al oficial de la secretaría D. Juan Cri-
sóstomó López. . 
BÁKIU,8TBo:-Imprenta de Je.ú. Corral ... 
11 
, " 
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I~USr'RACIÓN CA 1ÓUCA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
...... " •• ""'''.6. en la peDíD •• I .. . ........ al ••• 
s. pub1ica . I05l'di.~ 7, 1', u y 30 de cada mes en cuadunos de 1'6 pásinas de gran ta-
mallo, ~ dos columnas, en : las que tienen cabida variedad de lecturas ame tHIS é instructi-
vas, á la vez que mag;níficos grabados representan~o retratos (le personajes, asuntos de ac-
tualida., cuadros notables, composichmes humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto afJual de la publicación forma un ,hermoso volúmen en folio de 768 pági-
nas .l. texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación sep.arada, cada número va acompañil-
.t. de un ptie,o de nO\'elas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el te~to, cons-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
"e IIn(l é .. o~ tomo'5 anuales que suman en junto .cerca de 400 pálinas. 
Pre.l. de •••• rI •••• 
ln Espalla. islas adyacellte~, 10 pesetas al afIO. 
8n ' los paises d. la Unión postal de europa, 16 pesetas id. 
Se 'u~cribe en la Administración de la Hormiga de Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los seftores corresponsales que Son toda .. las librerías católicas. 
Se remiten 'número!; ,ratis de muestra á quien 105 solicite. 




" " ( 
Por triucho menos de su valor se venden TRES CASAS sitas dos en la calle 
de Santa Lucía, señaladas con Jos números 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La-Seo, número 17. 
En la i'mprent,a de este periódico darán razón. 
It 
. Susebio · B~ltt1án y Abadía 
CIRUJANO DENTISTA 
Habieq9to ~~8t~lado su nuevo gabinete en Ba'l'bastro, tiene el honor 
d. ofr •. cer_ al público IUS ser. vicios profesionales, en el cual se verifica-
rá~ la. ~per&Oion., j que .. continuación se expresan: 
Limpieza, d~ boca.-Extracciones.-Empasfaduras 
Orificaciones.-Dentaduras arti4iciales, etc., etc. 
~hBI'NI§r¡tm ªON#UIir¡tO~IO: 
Calle del Ca,cajo, núm&rO 1, princi~al; (esquina a la , ,uel General nicardos, -"--Batbastro 
HORAS DE CONSUL TA: 




n .... dep"'l'" de ...... mort.orl ••• 1 por .. ayor y menor 
de T o MÁS LA'T'ORRE 
Este 'Centro se encarga de amortajar y correr gratis las dilif[~nclll" propias de entierro~ . En el !tI 
encuentran las cajas más harata~ , má~ ~lidR!l y que més re~ i ~tefl á 111 humedllll, no teniendo rlva ea 
I.aralura y buen gU!IIto, por lo qué, y á fin de no salir enga~ado~ , anle!! de hHrer a.lu ~ te con nlllgíll~ 
otro es,ahl~imienlo hay que vi~ilar el vHrhllli 'dmo ~urtido que en cajas de acero, hil'rra ~alvani7.ld • 
y mOliera. y la magnifica ~erie de aIJomo!! de l"da~ cla .es de~t.le lo~ más II/josos h8 ~la los ' de aum. 
sencillez , exi~len é di'lposición de nlle~ lra numerosa clientela y ¡¡I púhlico en general. También se 
encarg~n la"ida~ Inorluorla~ deslle 'la!! más sencillas hasla la~ de más lujo, para lo c!ual liene relacio· 
ne!! COII los ,Innciplllr.~ ma rmolí~la" IJe ,\ladrid , Barceluna y Zaragoza. Cualllos encargos !le reciben 
de la ciudud ó de ruera, se ~irV811 con pronLilud , e~mero y el:onomia. 
¡NO ~QUlVOCARS~! - Argens(lla, 0, - BAHHASTRO 
Elle ~~sI8blecimienlo no liene agenles. 
JI 
I 
'Tarifa de precios "para' las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y 'en 1.' plana pua suhscnptores .• 
I 
6 pesetas 'l 
8 » ~ ~ :. 'para no sub$c riptores. 
En ta ma ño ma yor y en l.' plana para subscriptores . S :t 
» ~ :. para no subscriptores. 
En tamaño men~r á precios comencionales . 
10 
Ap,VERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im- , 
p,riman en la impren'ta de esle periódico, se inserl~í'án en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á omad del precio 'mar- , 

















(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La~ personas afectadas por tan molesta co-
mo grave dolencia, e ncontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de hra5i1er_, desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistemas modernos. 
Hro .. aero re5al.dor el más apropósito 
para la retención y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Hra .. uer .. muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer. 
Hra5aer .. de goma, Cf'n resorte y sin él, 
propios pala niño. 
H ...... ero. de goma con pelotas de aire 
comprimido , para personas delicadas que no 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Hra .. aer_ fuertes, cla~e especial para 
trabajadores. 
Hr.5aer .. de toda!; c!ases, formas y sis-
temas, para todas edad~s. 
En la misma Casa se encontrarán también 
almohadilla~ ó asientos· de goma, pa fa - viaje 
para enfermos. Biberones, Bistu~is conrunes 
y asépticos, Brazaletes, Cabestrillos, 'Cánalas, 
C uenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrales; Guar-
daleches, Gorros para hielo, Geringas de va-
rias clases, Geringuillas Pravatz, idem asép-
ticas , Gatillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesaríos, Pe-
zoneras, PilJzás, Pinceles, Portacámticos, 
Pul verizadores, Saca!eches, Sondas. Suspen-
SOl ios. Tijeras>, demás artículos de cirujía y 
veterinaría. . 
Geringuilhs del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas mineral'es, Gránulos dosimé tricos, 
Jarabes y Robs. 
I I 
Especialidades farmacéutic as, Preparados 
antisépticos para la Cura de Lis ter. 
~armaGia y laooratorio de Lorenzo Solá 
PALMA, t 8-LE'RIDA. 
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